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意味の分かりやすいパラメータを 2 個だけを使う van der Waals 式は本論文の目的に合
致している。そこでこれを式の形を変えない範囲で固体と気体の間の相転移を表わせるよ
うに拡張する。こうして式(1)に基づく相転移点の計算も初等的に数値的に行えるようにす
る。van der Waals 式は広く一般の分子系に適用できる。本論文では、分子動力学シュミ







ある van der Waals式を仮定して、同式の形を変えない範囲で固体と気体の間の相転移を
表わせるように拡張を行い、気相・液相・固相間の相転移の境界線を定める方法について
述べている。一般に van der Waals式は、気相-液相間の相転移を統一的に説明するための
分子間相互作用としてこれまで広く用いられてきたが、固相を含めた議論はごく限られた
状態においてされてきたのみであった。本論文では、初めて密度の非常に高い凝縮状態で





























































      （報告様式Ⅲ） 
